














U Jami na Kaèju                                    foto: Martina Vrkiæ
     U zapadnom Gorskom kotru, istoèno 
od Slovenskog Snenika (1796 m.n m.) 
na podruèju Jarmovca, Kaèja, Smrekovca, 
Bukove gore, Blatne drage, Kapetanskog 
dolca, Praprotne drage i Prezidanskog 
berinšæeka S.U.Estavela iz Kastva organizira 
speleo kamp, kojim 
nastavlja sustavna 
s p e l e o l o š k a 
istraivanja podruèja 
Šverde. Bazni logor 
se nalazio u lugarskoj 
kuæi “Brestice”. 
Na kampu uz 
o r g a n i z a t o r a 
sudjeluje 43 
speleologa iz SU 
Spelunka, SD 
Karlovac, SK Ursus 
spelaeus, SD 
Špiljar, SO Velebit, 
SO eljeznièar 
a sudjelovanje 
s l o v e n s k i h 
speleologa iz JD 
Netopir iz Ilirske 
bistrice i SK Abis 




 O v o g o d i š n j i 




“otvaranje” novih podruèja. Uz nastavak 
istraivanja elja nam je bila ponoviti i 
nastaviti istraivanja u nekim jamama 
u kojim je u ranijim godinama zbog 
snjega i leda nastavak bio nemoguæ ili 
preopasan. No ovogodišnja zima gotovo 
bez snjega suprotno oèekivanjima nije 
znaèajno smanjila kolièinu leda u jamama. 
U jamama se nalazila neznaèajno manja 
kolièina leda u zidovima vertikala, no 
zbog taljenja prijetila je veæa opasnost 
od rušenja istog uy vertikalu (što se i 
dogaðalo). Zbog toga su na 75m dubine 
zaustavljena istraivanja u npr. Jami 
u Kapetanskom dolu. Berinšæekovo 
brezno (-150m) je ponovljeno nakon 
40tak godina, no bez pronalaska daljnje 
perspektive. 
  Za vrijeme trajanja kampa 
su pronaðene 24 a istraene 23 jame. 
Nastavljeno je proklesavanje na 154m 
dubine u ranije poznatoj jami na Kaèju, 
nastavljeno je istraivanje prošle godine 
pronaðene jame u Kapetanskom dolu no 
zbog opasnosti istraivanje je prekinuto 
75m dubine. Ponovljeno je istraivanje 
Skijaševe jame ili “Berinšæekovog brezna” 
duboke 150 m istraivane 70. godina 
prošog stoljeæa od strane Slovenskih 
speleologa, bez pronalaska persketive za 
daljnja istraivanja, no kako se ova jama 
ne spominje u Hrvatskoj speleološkoj 










TOP. SNIMILI: Dalibor Reš, Rudi Reš

















INTERNATIONAL SPELEOLOGICAL CAMP “ŠVERDA ‘07”
Speleological society “Estavela” from Kastav organised the traditional international speleological summer camp in west Gorski 
Kotar, from 20 to 29 July 2007. 
43 speleologists took part in the event, coming from SU Spelunka, SD Karlovac, SK Ursus spelesus, SD Špiljar, SO Velebit, 
SO eljeznièar, then Slovenian speleologists from JD Netopir from Ilirska bistrica and SK Abis from Chisinau, Moldavia. The 
explorations were made in Jarmovac, Kaèaj, Smrekovac, Bukova gora, Blatna draga, Kapetanski dolac, Praprotna draga and 
Prezidanski berinšæek. 24 pits were found, 23 explored, the deepest of which Treæi svijet (the Third World) is 246m in depth, not 
excluding the possibility of bigger depths. 
snimljena. Najdublja istraivana jama 
“Treæi svijet” nalazi se na Jarmovcu i 
pronaðena je naravno pred kraj kampa 
zbog èega je istraena samo do 110m 
dubine. Narednom akcijom speleologa 
SO eljeznièar, SD Špiljar i SU Estavela 
jama je istraena do 246m dubine, no ni to 
nije konaèna dubina. Meðu interesantnije 
istraene jame moemo svrstati i jamu 
Kisukapanjetu, koja se takoðer nalazi 
na podruèju Jarmovca a istraena je 
gotovo u potpunosti od strane Moldavskih 
speleologa (uz pomoæ Ivice Seitza - SUE). 
Jama je duboka 90m, skriva nekoliko 
okana a na dnu se osjeti zraèna cirkulacija 
koja zove na detaljan pregled jame. Jama 
se nalazi u blizini jame Treæi svijet, što 
znaèi da je moguæe i oèekivati eventualni 
spoj.
POPIS SUDIONIKA:
SK Abis - Chisinau (Moldavija): Ceaban 
Natalia, Vatavu Marina, Sava Valeriu, Sliusari 
Olga, Popacondrea Igor, Gilca Oxana, 
Climov Oleg, Serovet Tatiana, Serovet 
Veronica, Vanja Kiseljak, Slava Griusuk i 
Slava Horoshun.
SU Estavela - Kastav: Ivica Seitz, Ivana 
Bartoloviæ, Dalibor Reš, Andrija Rubiniæ, 
Boris Lipovac, Ante Škrobonja, Danijel 
Veljkoviæ, Mario Margetinac, Matija, Martina 
i Maja Vrkiæ.
SU Spelunka-Veprinac: Ozren Dodiè, 
Marko Grgaèeviæ, Danko Škalamera, 
Nenad Kuzmanoviæ, Ivan Glavaš, maja 
Raðenoviæ.
SO Velebit-Zagreb: Mirta Vrbek
SO eljeznièar-Zagreb: Martina Borovec, 
Bojan Vurajiæ
SD Karlovac-Karlovac-Predrag Rade
SK Ursus spelaeus - Karlovac: Mirna 
Mateša-Rade
SD Špiljar-Split: Grgo Puljas, Frane 
Koemelj, Ivo Dokoza, Domagoj Laušiæ
JD Netopir - Ilirska Bistrica (Slovenija): 
Radivoj Šajin, Toma Valenèiæ
Gosti: Ana Montan, martina Nekiæ, Ivona 
Šavor
Br. NAZIV DUB DU
1 BALVANKA 26
2 JAMA KAGABRAGA 60
3 JAMA MIRNA RUKA 38
4 JAMA MASIUGA 11
5 CO TO MAŠ 43
6 POPUŠAK 27 11
7 JAMA DO SALAMANDRE 24 10
8 JAMA BEZ SMEÆA 14
9 JAMA NA KAPETANSKOM DOLU 75
10 KISUKAPANJETU 91 34
11 NAKLONSKA 13 13
12 MOLDAVSKI ZEC 40 20
13 JAMA ŠPAGETI 7
14 PUKOTINA IZNAD B.DRAGE 6
15 JAMA ŠKORPION 17
16 JAMICA U PRAPROTNOJ DRAGI 15
17 PUKOTINSKA JAMA 15
18 SLATKUŠKA 23
19 JAMA POKRAJ PROZORA 16
20 PUEVA ŠKORNJA 15
21 TREÆI SVIJET 246
22 BERINŠÆEKOVA (SKIJAŠKA) JAMA 150
23 JAMA NA KAÈJU 154 70
POPIS ISTRAENIH OBJEKATA
